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9,051 8,578 7,736 7,221










































































































































































































































































































































協力のスキーム 特徴 供与分野 実施機関
資金 1：円借款
（25％＜G.E.＜100％）
超長期の融資
（政府等向け）
超低利借款
資金規模大
社会・経済インフラ建設
高等教育，環境対策，経
済安定
国際協力機構
（有償資金協力勘定）
資金 2：輸出信用
（OOF）
（G.E.＜25％）
中長期の融資，商業金利
よりややソフトな金利，
返済条件
資金規模は多様
プラント輸出，資源輸
入，インフラ建設
政策金融公庫・国際協力
銀行
（独）日本貿易保険
資金 3：無償資金協力
（G.E.＝100％）
資金贈与
（返済義務なし）
小規模な資金量
基礎的インフラ，貧困削
減，災害復興，平和構
築，基礎的教育，医療，
環境
国際協力機構，外務省
資金 4：技術協力
（G.E.＝100％）
専門家，ボランティアの
派遣
研修員の受入れ
制度整備，貧困削減，環
境，紛争予防，医療，教
育，人づくり
国際協力機構，各省庁
出所：三菱総合研究所（2007），みずほ総合研究所（2007），外務省 HP．国際協力機構等パンフレットにより筆者
作成
90
DES―eximおよびブラジル輸出信用保険庁（輸
出保証基金）
アセアン諸国にも次のような公的貿易保険実施機関が
ある。
マレーシア：マレーシア輸出保険機関（輸出保証基金）
およびマレーシア輸出入銀行
タ イ：タイ輸出入銀行（タイ版 JBIC）
91先進国の公的貿易保険制度における公的支持と民間保険会社
